













一 般 団 体
■一■ 有料合計 特別観覧






















































日　時 採集場所 方　　　法 人員 主た目的動物
3日午後 南浜防波堤附近 磯　採　集 1 カメノテ、一 tジツボ類














































カイメン類 ／種 1個体 5カイ類4種 8鰯体 イ 力 類 2種 2個体
ヒドロ虫類 2〃 14〃 カブトガニ類 1〃 2　〃 タ、コ、 類 3〃 7〃
ノ・チクラゲ類一〃 一〃 フジツボ@カメノテ類　4”　162”ウミシダ類 5一〃 15〃
ウミトサカ類 7〃 28〃 エ　　ビ 類15〃18ア〃 ヒ トゲ類8〃 108〃
ヤ ギ 類 9〃 52〃 シャコ類 2〃 2〃 クモヒトデ類5” 13〃
ウミエラ類 1〃 6〃 ヤドカリ類14〃154〃ウ 二 一類14〃 95〃
イソギ万ヤク類10〃　121〃カ　ニ 類40〃148〃ナマコ類 ア〃 31〃
イソサソゴ類13〃 81〃 アメフラシ類／2〃 3ら〃 ホ ヤ 7〃 48〃
ツノサンゴ類 2〃 3〃 二 枚貝類15”246”軟骨魚類 9〃 49〃
ハプキ冴ヤク類 1〃 15〃 巻　貝 類42〃507〃硬骨魚類233・1266字





晴天日一致：24 7 9 8
室温（早C） ア7～i3．O　　　　　一 10．O～1卑．O 79～・14．3
9，9 11．4 10．O
　　　　　○?ｷ（　C） 12，O～i5，8 i3．0～15．612，O～15．513．9 1峰、3 13．8
　　　　○苡d（150） 25．64～25．9925．44～25．ア6
25．62～25．89　　　　　　一■
　■Q5．80 25．67 25．75
オ3水槽室（水温）
亘水槽（oO）
T－8水槽ぐC）
21，O　～23．O
21，6
13．0　　～1　5．8
14，4
2i．O　～23，ア
22．3
i4．4　～15．7
15．O
21．0　～23．O
22．2
12．4　　～一6．3
14．0
海水取入口
　　　　○水温（ C）
　　　　o一比重（15C）
i2．5　　～1　6．O
14．1
25．74～25．98
25．86
14，O一～・16．2
15．’O
25．75㍗25．9ア
25．86
1：1；ll：：1
　　25．83　　　　　　　■
一50一
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